



















Le  développement  de  ce  système  d’information  avait  été  préalablement  réalisé  à Montpellier  en 
étroite  collaboration  avec  l’équipe  en  charge  de  la  collection  de  bananiers  et  du  programme 
d’amélioration variétale et en particulier, Christophe JENNY, généticien responsable du programme. 
Le  système  intègre  toutes  les  données  disponibles  à  ce  jour  pour  la  partie  collection.  A  l’heure 
actuelle,  seules  les  interfaces  de  gestion  des  données  du  programme  d’amélioration  sont 
implémentées dans  l’application. Le développement des  interfaces de gestion de  la collection sera 
réalisé  prochainement,  la  priorité  était  de  fournir  les  outils  indispensables  à  l’exploitation  des 
résultats et à l’optimisation des actions du programme d’amélioration. 
L’intégration d’un maximum de données passées sur  les hybridations et  les hybrides obtenus a été 
réalisée  à Montpellier  avant  cette mission pour d’une part permettre  l’exploitation  immédiate du 
système, et d’autre part limiter la saisie aux interventions les plus récentes et présentes. 
Il  s’agissait  aussi  de  finaliser  les  derniers  développements  en  fonction  de  la  demande  réelle  des 












problème de compatibilité est  immédiatement apparu. Frédéric BLAISE  (Responsable  informatique 
du CIRAD en Guadeloupe) a procédé à la réinstallation d’Office mais ceci n’a pas résolu le problème. 
La mise à jour par Office 2007 a définitivement levé tous les problèmes de compatibilité sur ce poste. 
























• Mise au champ des génotypes de  la collection  (prioritairement de ceux  impliqués dans  les 
programmes d’hybridation) ; 
• Contrôle  de  programmes  d’hybridation  renseignés.  Ch.  Jenny  souhaite  une  remise  à  plat 












Discussion  sur  les  possibilités  et  modalités  de  transfert‐intégration  des  données  collection  du 
système CASBAN vers la future application/portail du CRB. 
Il est convenu que  l’échange des données du module de gestion de  la collection de CASBAN vers  le 
CRB se fera par 2 procédures automatiques. La première, réalisée par moi‐même et implantée dans 
CASBAN exportera les données sélectionnées par le gestionnaire (tant au niveau des variétés que des 




de  reprendre  contact  ultérieurement  afin  de  fixer  précisément  les  modalités  de  cet  échange  de 
données.  Je  reste  donc  en  attente  du  démarrage  de  la  réalisation  du  nouveau  portail  CRB  pour 
étudier  précisément,  avec  l’informaticien  actuellement  en  cours  de  recrutement,  la  meilleure 
solution et en assurer la réalisation dans le système CASBAN. 
 



















Etaient  présent  l’ensemble  des  personnels  de  l’équipe  amélioration  (du  généticien  jusqu’aux 
observateurs de terrain), le responsable informatique, et Frédéric SALMON (UPR 75‐ITBAN). 
Les  futurs  utilisateurs  du  système  ont  visiblement  été  très  impressionnés  par  la  correspondance  
entre  l’enchainement des  interfaces de  saisie et  les actions qu’ils accomplissent au quotidien ! Un 





















Mise  place  de  l’application  sur  le  serveur  « HPGLP »,  sur  le  compte  « CASBAN »  crée  par  le 
responsable informatique. Tests d’accès simultané depuis deux ordinateurs passé avec succès. 
Développement des  interfaces dédiées à chaque niveau d’utilisateur  (Administrateur, Gestionnaire, 
Consultation,  Saisie  avancée,  Saisie,  …).  Ces  interfaces  viennent  en  remplacement  des  accès  aux 




Essai de configuration de  l’accès à CASBAN sur  le poste de Frédéric SALMON. Problème de  réseau 
non identifié interdisant la connexion au serveur. 














sans distinction de  la phase d’observation. Cette procédure  est destinée  à permettre une 
exploration des données par un éventuel stagiaire sans qu’il n’ait à entrer dans  le cœur du 
système d’information. 
2. Intégration  des  données  d’observation  CERCO  sur  les  hybrides :  ce  volet  est  particulière 
urgent  dans  le  cadre de  la plateforme de  sélection  « ITBAN ». Avant de  se  lancer dans  le 
développement  des  interfaces  de  saisie  et  de  restitution,  il  est  convenu  d’attendre  que 
l’ensemble  des  personnes  impliquées  dans  ce  volet  arrête  un  contenu  durable  de  ces 
données. 



















Cette mission représente  l’aboutissement d’un  long et  laborieux  travail de développement mené à 
Montpellier. 
Les  futurs utilisateurs de ce système d’information, application pourtant complexe, ont montré un 
grand  intérêt  et  semblent  satisfaits par  l’outil proposé. Aucun n’a paru  effrayé par  le  système,  la 
plupart a montré sa satisfaction vis‐à‐vis de  la parfaite adéquation entre  les actions menées sur  le 
terrain  et  leurs  traductions  dans  les  différentes  interfaces.  Cela  semble  de  bonne  augure  pour 





depuis  Montpellier  qui  n’est  pas  encore  opérationnel  et  ne  me  permet  donc  pas  d’assurer  la 
maintenance. 
 
Je tiens à remercier toutes les personnes avec qui j’ai eu le plaisir de travailler ainsi que celles que j’ai 
rencontrées pour leur accueil. 
 
Jean‐Pierre JACQUEMOUD‐COLLET  
